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漱 石 とエ ク リチ ュ ー ル
?『 ??』????????????。??????????。??????
???。????????????。?? ?
???????『 ??』?????????。????????
?????????????。?、????っ?????????????、 ??? ??? ?????????? ? 。
????????、?????。??
??、???、???????????? ?? ???
?、???????????????????、?????????っ? ? ? ???? ??? 。?? ?????っ ?? っ???? ? 、? ? ?????? ??。 ー っ 、「??? ? 、 」 ?????? 、 ? 、??? 。 。 、???? ?? っ??? 。???、 ?? 、??? 、 っ ? ???? ? ?? ? 、 っ ?
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?????。
?????『 ??』????????????????????、
??????? ?????????????????。?、??? ??? ??????、?????? ????、 っ 、??? ??? っ 。????? ? ? 、 ???? 。 っ 、「 」???。 ? ? ? ???? ? 、 っ ?、??? ? ? 、????? ? 。 、???? 、 っ??? 、 、 っ??、 ?? ? ???? ?? 。
???????????、?????????????????
??、?っ??? ? 。??? ? ? 、??? ? ? ? 、 、???? ? っ っ 、 ?
??????、??????????????????????????? ? ?????。? ??? ???、??? ???? ? 、 、??? ???? ? 、 っ ???、??っ 。 、??? 、???? ?。 、???? ? ? 、 ????、 ? ? 。
?????〉?????????、???????????
??????????????。????????、??????? ? 、? ? ? ? 、???? ?。??? ? ? 、 ? ? ?。? ?
?????、???????????っ??????、????
??????????????????っ???。?????? ?? ? ? ?? ???、? ????? ?? ? ?? ? ?
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漱 石 と エ ク リチa一 ル
っ?????、???????????????「 ????????、?? ??」? ? ? 、 ?
? ?
?????? ? ?っ ? ?。?、? ? ? ?? ? ????? ? 。 ? 、「 、???」 ? っ『 』 、 、??? ??? ? 、? ? ???? 。 ー っ??? ? ?、 ? 、???? ? 、 っ っ 。??? 、????? ??。 ???? 「 」 。
?? ?ー???????
?ェ? ?ー??ュ?ッ?????「?? ?ー????」????
???????、??ー ? 「 ? 」??? ? ? ??? 『?ァ?ー 』 ? 、「 ?????? 、 ?、 っ??? 、 ? 。
???、??????、??????????????っ?」???????? ?「 ?? ?? 」???????? ??????。
?????????、?????????っ????????、
???っ?ょ?? ? ? 、??? ? ? ィッ ? ? 。ー?? ??「 」????? 。
???????????????????????????
?、???????????、????、?????????? ? ??? ?、? ?? ? っ ??ゥ??? っ 。 ???????? 、 ? 、??? ?っ?。 ?、 、 ?ー????? 、???、 ? ッ??? ? 。 、?、? ? ???? ? っ 。????? 。 、 ? 、 ?
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?????????、????、??????????。???????? ?、 ? ? ?? ?っ ? ??
???
??。
?ュ?ッ???????????????????????、
「 ?????、?????????、???????????????????????? 、 ? ?
? ?
??」? ?? 、 ? ? ???? ?????? ??????。 ュ ッ ー 、??? ? ?、 ???? ? ? 、 「??? 」 ? 、 、 ュ ー 「???? 。 、??? ? 。 、??? ? 」 ? 、 ー
? ??
??? ? ? 。 ー っ??? 、 、??? ? 。?ー? ? ? ??、???? 、 ? ?
??????、??っ????????????????。??????? ? ? ? ー 、 ?????? ?? ?????? ?? ??? ??????? 。
?ュ?ッ????ー????????????????????
???????? ???。
??????????、『 ??ァ?ー ??』???????
??????????、???????????????????? ???、? ? 。 ? ????????、???。 ??
? ??
??、? ? 。
??????、??????????????? ???
???????? ???、???????? ? 、 ?? ?
? ?
??? 。
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漱石 とエ ク リチ ュー ル
??????、????????、?????????????
?????ー??????????っ?、「 ??????」?????? ッ ????、??????? ??? ???? ??? 、 ?? ? ????っ?? 、 ?、 ???? 「 」??。
????????
?ュ?ッ?????????????????、???????
『 ??』??????? ? 。 ? 、 ? 「 ??????、 ? ?」? ? ?? ??、? ー ?????? ? ? 。 ? ? 、『 ? 』 ?? 、「 〉???????? ? っ 」??? ? ? 、 っ?。?? 。 ? 、 「 っ??? ?、「 、 ????? ?? ?」 、??「 ?」 ? っ
?????っ????????、??「 ???????????????。? ???? 、? ? ? ?? ??? ?。 ???? ? ? 」 ?? ? ? っ?、?っ? ? 。 、??? ? ? 、??? ? 、??? 、 っ ?、??? 。 ? 、 『 』 、??? っ 、 っ??? ? 。? 、 ? 、??? ??? 。
?????????????????????????????
????、??? ? 、??? ???? 。 ???? ???? ? ? 、 っ っ 、 っ???? っ 、 。 、 ???? 。 、??? ? っ ? 。???? 、っ?、 ???? ???? ?。? ?? ????
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???????、????????????????????????? ??。?? 、? ? ??? ?????? ?? ? ? ????。
『 ??』?、????????????????????????????。???????? ?????????
??? …… 、? ? ? ? ????? ? 。…… 、 ? ????? ? 、? ???。 ? ? 。 ??? ?
????????????、????????????????
???っ?『 ??』????????っ??????????????? 。「 ? ? ? 」「 ? ???? ?? ? ? ? ?? ? 」 、? 。
???っ?、「 ?????? 、 ?」? ? 、
??????? ?? ? ? っ ? ? ??。???、 ? ? っ 、 っ 、????? っ 、? っ 、
?????????????????、??????????????、 、「 ???」? ??????? ? ?????、 ????? 。
?????????????????????、???????
????????。 ? 、???? 、 、?????。? 、?っ? 、 。??? ???、??? 。
???、??????????????? ?
?????、 ? 、??、? ?? 、 ? ?? ????っ ?? 、 っ??? っ ??っ ?? 。 っ っ???? ?、 ? 、??? ? 。
????、??ー???????????、 ?
????? ?、 ? 、??? ? ? ッ 、??? ???? っ
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漱 石 とエ ク リチ ュ ー ル
??????????????。????????????、????? ? ? ????? ???? ?????? 、?????? ? ュー ? 。??? 、 っ??? ? ? ? 、 ????? 、 ? 「 」 っ??? 。 『 』 。???、???? 、 っ? っ 、??? 。
??????????????????。????????
??????????????????????????????? 、??? 、? ? ? ??? ????? ???????? 。????? 、??? ?? ? ? ???? ?? 。 ?
? ?
????? 。
??????、??????????????????????
????。??????????????、????????????? ?っ ? 。? ? ? ????? ??「 ?? 」? っ?、 ???? ? ? っ??。 ? ?『 』 、 ? ???? ?? 、 「 」??? ?? 。? ???? ??? 、 「 ? 」??? ??? 。 ? 、??? ???? ?。
???、?????「 ??」?、??????????????
???????「 」 。???? ? ? 、 ? 。 っ 、 「?」「 」「 ? 」 、????、??? ????? ? 。『 』 ???? ?。
?????????????????????、『 』 ?
????? ?、? ?? 、??? ? ? 、??? 。 、
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????????????っ??、『 ??』????????、??ッ? ?? ??? ?? ?? ??。??、『 ?』????? ? ? っ ? ? ?、????? ? ッ っ ??、? ? ???? ?? 、 。 ???? ? 。
????????。?????????????、????
??????っ?????????。?????、??????、? ? ? ? ?? ??。 ? ????、??? ? ? ?? 。 ??、??? ? ? ???? 。……
?、?????????????? っ ?
??。??? ? 、?????、? 、??? ????。 ? ? っ 、 ???? ? 、 、
???
??? 、 ? ? 。
???????
?????「 ?」?????????????、???????
????????????????????????????。???? 、?? ?? ? ? ? ???「 ?」??? ? ? 「 」 ?? ????? ー? っ 。???? 「 」「 ?」「??????」?????????????。「 ???」「 ??」「 ??」? ? ?っ 。??????? 、??? ?? ? ???? ?? ? 。 っ 、??? っ?? ? 、????? 。???、『 ??』?????????????????????
?????、 ? っ??? ? 。 ??、??? ? 、??? ? っ ?っ 、??? ? 、 、
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漱 石 とエ ク リチ ュー ル
??????????、???????っ???????????、?っ? ? ? ? ?? っ ?? 。? ?、??? ? ???? ? 、 ? ? 、? ???? ?? っ 、??? ?? 、 っ??。 ?? ? ? ???? ? 。 「 」「 」「?」? 、 。
???????、『 ??』?????っ??????????、
?????… ?? 、「 」 、「 」?「 ? 」 。? 、 っ 、???、? ?、? ?、 っ 。??? ???? 、 ??????? ? 。 っ?『 ??』 ? 、??。 ?『 ? 』 「 、 ? ????? ? ?、
『 ??』????????????????、???っ 「 」
???????? 、 。??? ??? ????、?
???????????、??????????????????????。
???????????????。「 ????????」 、?
??????????????????。???????????? ?。??? ? 、? ? ? ??? 。????、? 。 、????? 。 。??? ?、? ? ? ???? ?。 〔 、 〕
「 ??????、????」????????、???????
?????????、??????????????????????? 。 ? 、? ? っ ? ? ?、??? ? ? ?? ?。? ? ?? ???? 、? ? 。??? 、 ? っ 、?、?? ? ? ? ? ? ??、??? ? 。? っ 、???、「 ? 」 っ??? ー ュ 。 ? ー ュ
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???っ??????????????。???、「 ??????、??? 」 ? ? ? ?? ????????? ?? ??? ?。
???????、??????ー?ュ????????????。
????ー ?ュ 、?。???、?? ? ? ???っ???? 、「 ? 」 「 」???? 、? ? ???? ? ?。 、??、?? ? 、???? っ 。??? っ っ 、 「??? っ ?? ? っ 「 、??」 ? ????? ?? 。 っ ???? ?? ? っ 。??? ? ? 、??、? ? ー ュ??? ? ? っ 。
『 ??』????、??????っ?????????????、
?????? 、
???、??????????、????????????。??????? ? ?、 ? ? ?、 ィー ?? ???? ? ? っ 。 ???? ? 、 ? ? 、「 ? ? 」 ?? ? 、???? ? 、 ィー ? ???。?? ? っ 、??? ? ?。 、? ?ィー 、??? ? ? ? ? ? っ 、??? ? ? ィー 、??? ?? ? 。 っ?『 』 、???? ???? ? ? 。
????、?????、?????????、???????
「 ?」???? ? 、『 』 ?ー???? ?。っ? ? ?、 ? ー ??????? ? 、 っ??、? ?? ? ? っ??? 。 「 」 、『 』?????、 」 ?「 」 、『 』 「
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漱 石 とエ ク リチ ュー ル
??」????、????????????????????????? ? 。? 、 「 」 、??? ? ? 。 ? ??っ 「 ? 」 、??? ? ? っ?? ? ? 、 ?? ???? 、??? ? ?? 、 っ???? 。 、???? 、???? 。 、???? ? ? 。 ? ????? ? 、 ェ?ィ ???? 。
?ェ?ィ????????????????????っ??
?????????、?????????????????????? ??? ?? ??。 ????? ? ????? 。 ? ???、 ? ? 、??? ??? 。 ???、 っ 、 ? ?
? ??
????? ? 。
??、????????????、?????????????
??????????、?????????????????????。????、??? ?「 ? ?」?? ?? ??? ??。「 ? 」 ? 、??「 ??」? 。 っ 、?? ?? ? 、 … っ???? 、 、 っ??? 。 ? 、??? ??、 ? ???? 「 ? 」 ?、??? ??? 、 。 、??????、? 。??? ? 、? っ ??? ?????? ? 。
????????
『 ??』?????、???????????????????
っ?、???????? ? 、?? ? ?「 ?」??? ?ィ ー ?? ー
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?、???????????ー????????。??????、??? ? ? ??。「 ? ????」?「 ??????? ??」? ? 、『 』???「 」 、??? 。
……????、?????????。? ???????? ? ??? ? ?、 ?? ????
??。???????????????????????。??? ? 。? ? 。 ? ? 。 ???? ? ??? 。 ? ????、 ??。? ????? ? 。? ?? 、??? ?? 。???? ? 、 ? 、 、??。 、 ? 。
?????????????。?????。???????
?????? ? ? 。 。??? ?? ?。 。??? ???? ? 。
?????????????????????。????〉
????????????????????。? ??
???「 ?」???????????????。???『 ??』
?????????、??????????????????。???、 ?? っ ? 、??? ????????。 ?? ??、?? ?????? ? ? ? 、??? ? 。??? 、 、??? ?? ? 、 「 」 ???っ ? ?、??? ? 。 「???」 ??? 。??? ?? 、 ??「 ? 」 、「 」 「??? ?」??、「 ? 」? 、??? ? っ 、「 ????? ? ? 、? 」 っ?、? っ ? 。??? ?、「 」 ?
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漱 石 とエ ク リチ ュール
「 ?????????、?????????????」??????????、 ? ?「 、 ????? 」 、??? ? ? ?? 。???、?? ???????? 、「 」??? ? ? っ 。 、「 」????? 、 、?」? 、 」「 ? 」??? 、 ? ? 。??「 」 ?? 。
???っ?、??、「 ?」?????????????????
?、???? ? ? っ 、??? ? 。 、 、??? ?、? ?? 」??? 、? 、「 」「 」??? ? ?? 。????? ? 。
?、????????、???????? 。「 ? ???。
?????。? 」 。 「???」 ?? ? 、 。??? 「 」 。「 」 ?
??、「 ?」????????????????、「 ????????」? ??? 。「 ? 」? っ?、??????? ? 。 「 ??」? ?? ?? 、 ー??? ??? ? ? ? 。????? ? ?? 。 、「 ? 。 。 」??、 」??、 ??? ? 。「?「 ? ? 」 、「 、 、?」? ? ? ??、 ???? ?、 、???? 。
???「 ????????」??っ?、「 ??????」???
???????? ー ? 、 「 ?」「??? ?」 ? ー っ??。 ? ? ? 。
……???????????????。????? 、 、 ????。? ?
??
?
????????????????。??????????
??、??????????????????、????????? ? 、 。 ???? ? 、? ???? ???、 ??? ??????? 、 。 、??? 、 ? 、 、??? ?… 。
????????、??????????、
?。????????? ? 、 、? 〉???、 ? ?? ???? 。
????????、????? ?、?????? ??
??????、 ? ? ? 、 〉???? ?。 ? 、??、 ? ? ?? ? ? 。?????? 、 ?? 、??? 。?、? ? ?、 、 、??? 、 。??? 、?? ? 。
???、???????、?????????????????。? ??
???????????、???????????、?????
?????????????。???????、「 ?????????? 、 ? ? ????」 ?、??????? 「 ? 」 ?、???「 ?」 「 、 ???? ?、 ? 」??? 、??? 、?? ? 。??ュ ッ ? ー ? 、「 、??? ? ? 、? ???? ?、? ? 」???????。???、? 、????? 。 ? っ??? 。 「 」????? ?? 、 ???? ? 。 ? 、???????? っ 。 、 っ
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漱 石 とエ ク リチ ュー ル
?????、???????????、????っ?????????? ?。
?っ????、「 ????????」?、??????????、
?????? ?。 ? ? 、??? 。 っ 「??? 」 ???? ? 、 、??? ? ? 。 「 ? 」 ???? ???????。 、??? ???。 ? 、 、??、 、 、 、 ? 。??? ?? っ 、 ???? ?、? っ 、??、?? 、 ? っ 。??、 、 ??、? ?ィ?? ? 。 っ??? ??ー 、 、「 ? 」 ? 。
????????、??????????????????。
??????????????、????????????????? ??? 。????????? ?? ?????
?????????、????っ?????????。????、? ー???????? ?? ?? ????? ?????。 ? 。??? ー ?、? っ ? 、 、
? ??
??? 。
???????、??????????????????、「 ?
????????????????????」???ェ???。?????ェ?????????「 ????、???????、????? 」 っ 。 ? ???? ?? 、 っ??? 、 、??? ???? 、? 、???? 。??? 「 ? 、??? 。? 、 ? 、???? ? 」 、??? 。
????『 ??』???、???????????、???
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??、??????????????????????????。? ? 、 ? 、??、 ? ??、? ???? ?? ???????、 ?? 、?
? ??
??? ?? ? 。
??????、???『 ??』??????????… ?????
???。???????「 ???????????」??「 ????」? ? ? 『 』? ???。??? ? ? ?ョ ?? ー???「??? 」? っ 、『 』 ???? 、??「 」 ???? ?? 「 ?」 。 、「 ? 」 ? ? ェ 、 ?????「 ?? 」 ? ュー?? ??っ 、 ? 、 ????? 、??? 「 」 、? ? 、??っ ッー 。
??ュ? ?ー?、??????????????????、「 ?
????? ? 。 ? 、 ?
?????????。???????????????、??????? ? 」?? 。??? ? ?????? 、 ? ? ? ????? ッ っ 、??? ェ?ィ っ っ 、?っ??? ??。 ??? ? ? ? ?????? ? 。 、??? っ??? ァ ? 。
????????????????、??ァ???????
???????「 ?」??っ??、??????????????? ? ? ? ? ? 、?っ 、 ???ァ ?? ? ? ? ?? ?? 、 ?????? ???ー 、
? ??
っ? ? っ 。
???????、??????????? 、
???????ェ ?ー ?????、 ? ??、? ????? ? っ ? っ ?
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漱 石 とエ ク リチ ュー ル
? ??
??。
?????????、???????????????????
????????????、???????????????????? ???????? ?。 ? ? ? ??????? 、 、 ? ? ァ???? っ 「 」 。??? ???? ? 、 「 」 ???? 、 ? 「 ? ? 」???「 ??? 」? ッ?ィ?? ー「 ィー 」????? 。???「 ? 」 ? 、 、 、???ィー 、 ? 、??? ? ? っ??? ?? 、 っ 、??? 。 ? 、??? ? ??。 、 ?? 「 」??? っ 。??? ???「 」 、 ???。 ? ?
????????。?????????????????????
? ??
???? 。
??????
????????????、????????????????
???????????、 ???? ? ? ?? ??????? ?? 、?っ? 、 ? ッ ????? 。 、 ??????、『 ? 』? ?? 、??? ? 。 、???? 、??? ? ? 。 、??、???? 「 ???? ?? 。…… 、??? ? 」 ???、 。??? ?? ?、 っ 、???? ? ???? ? 、 ? 。
??????????、??????????????????
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????????????っ??????????????。????、? ???? ????っ??、??? ????? ???? ? ? 。??? ? 。『 ?』『 っ ゃ 』『 』 、????? っ 。 、 ???? ? ?? っ?。?? 、 ??????? ? っ ? 。
???、??????????????っ?。???????っ
?、??? っ??っ?? 。 、????? ???? ?、 ?????? ? っ??? ? 。??? ? 、 ? っ??? ?? 。 、????? ???? ? ? ? ? 、??? ? 。
???????????????。???????????
??????????????『 ??』????????っ?
???????????、????っ????。??????
? ??
??? っ 。 ? ? ? 。
『 ??』????、????????????????????
?????っ?、?????????????????。???????? ????。 ? ?? ?? 、?????? ? ? 『 』? 。??? ? 、 ? 『 』『 っ ゃ?』??? ?? 。???、? 、「??? 」「 」「 」??? ?、? 「 ィッ 、??? っ 」「 ?????? 」 、??? ? 。 、 『???』 ?? ? 。
??????????、『 ????』????????????
?、????? ? ? 。???、???『 ?? ?』 ?????? ? 。
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漱 石 と エ ク リチa一 ル
『 ????』? ???????????????????????????。????????????、???っ?????
??、 ? ? ? ???? ?? ?? ? ??。 ?? ??、 ???、 、 ? 、 ?
? ??
??? ??。
???、????????『 ????』???????ー???
????????????????、????????「 ??」???? 。?? 「 ?」 ? ? ? 、??? 、? ? っ???? ?? ?。
???????????????????????????
????。???、?????????????? ?「 ? 」? ? 、?????? 「 」 ??
? ??
???? 。
「 ??????」???????????????。???、?
??????????????????。??、??? ??「 ? 」 、 『 ??? 』????? ??
????????????。???、???????????????? ? 。? 「??、 ???、??? ???? 」 ? っ?、 ?????? ??、 。??、??「 ? 、???? 、 「 」 ? ? ????? ? 。??、 ?? ? ? ?? 、 、『 ? ?』 ?????? ????。
『 ????』????、??????????????????
??????? 。??? ? ? 。 『 ?』???? ? ? ? ? 。 、 『 』??? ? ????っ ? 。 、 ???? ? 、『 』 ?『 ? 』 ??????。??、 『 ? 』 、??? ? っ 、 っ
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????。???????『 ??』???????、????????? ? っ 、? ? ? ? ッ??、? ? ?? ? ?、 ?? ? ?? ???? ? ?、 ? 。 ?、『??』 ? ? 『 』 ? 、??? ?? ? っ ? ? 。????? ? 、??? っ「 ? 」 「 」???っ ?。
????????????、?????????????、
?????????、?????????????????。??? ? 、 〉??? 、 ??、 ?????? 。 ? 、 ??、??? ?? 、 。????? 、 ? ?、 ? 、???????? 、 、 、??? 。? 、?、? ??? ?、 、 。
??????????。? ??
???????? ?ー??ー ??????????、?????
??????っ??????。????????、「 ??」?「 ???」 っ ???? ???、 ? ??? ???? ?? ? 、 ? 。??? ??? ? 、 ???? ? ? 。 ?ー ????? ? 。 ー?、? ??? 、 「?」?「 ? 」 。??、?? ?? 、 。?????????? ?? ??????????、???????? 、 、??? ?? ? 。 っ 、??? ? ? ? 、???? ? ?????。
?????????、『 ??』???????????????
????、?『 』 ?っ 、 ?っ??? 。 ? 、『 』
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漱 石 とエ ク リチ ュ ール
??っ??、?????????????????っ????????? 、? ? ? 、??? 、 ? ? ? っ 。 っ 、 ???? ??? ? 、 ? っ?? ?? 、?、? ? っ っ????? 。
?????????????????、?????????
???、???「 ???」?????????、??っ???
? ??
????? 。? ????、?? ? ??。
?????、??、?? ?? ? 『
?』?????? 、 ? 、 ????? ? ?? 、? ???? ? 、「??っ ?」 ? 、「 ?? っ ? 」
? ??
??? ? ? 。
?????、????????『 ????』?????????
???、?????????????????????????「 ?っ ? 、 ? ???」 ? 。 ?
『 ????』?????????????????????。??????? ? ? ?、??? ? 。 、? 、???? 、? ? ? 、 ???「 ? 」 『 』 っ?????? ? っ ? 、??? 。 「 」 っ??? 、 っ? ? ?? ???? ? ? 。
???????????????????????????、
?????????、?????????????「 ??」??????? ?、??? ?? ?? ?? ? ???
? ??
??? 。
??????????、?????????、????????
?????????????????????、???? ?、『 』?? っ 、???? ?? ?? ??? ? っ?? 。???っ 、 ? 、 っ???????? 、 。
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?????????????。????????、?????????? ????? ? ?? ? ? ??っ 。???? ? 、『 』???? 、 ? ? 。???? ?? 、 っ 、 っ
? ??
??? ? ? 。 ??、? ?? 、 ????? ?、?? 。
?????????、???????????????????
??。??? 、??? 、? ャ 。??? ? 。 、??? ?。
『 ????』?、『 ??』??????????????っ?「 ???」????、???????????????????、??? ?? ?? ?、 「 」 っ 、?「 ????」 。 ?『 ? 』
??????????、『 ?』??『 ??』??、??『 ???
?』???『 ??』??『 ????』????? ?、
??????????????????????。?????????? ? ? 。 ? ?? ?????? ? ? ? 。 ? ???? 、 ? ? ? 。 、???? ?? 、 。??、『 』 ????っ 。????、 ? っ 、 ???? ???? ??。 ? ? 、??? ? 、??、 ? ? 、 「?」?「 ????」「 」???? ? ?っ っ 。??? 「 」 、??? ?? ???? ??っ?。 ?? 『??』 ?、 「 、??? ?? 」 、 っ??。
?????、??「 ?」?????????、??????
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漱 石 とエ ク リチz一 ル
???っ?、???????? ?ー???ィ??、???????? ? ? ??? ???? ?? っ?。? ?
????、????????????????????????
???????????、????????????????????? 。 ? ? ? 。??? ? ??????? ? ???? ???? ? 。『 』??? 、 、 っ??、?? ?? 、 っ ???? 。『 』??? ? 。 、 「 」 、??? ???? ? 「 」??? 、『 』??、? 、??っ ? ? 。 、 「 ? 」??? ? ? 、??? ? ?? ? ? 。??? ? 、 、??? 、 ? 。
???「 ????」??っ????????。?、??????????? 。 ? 「 ? ??」???? ?っ? 、???? ? ? 、 ???? ? ? 。?? ?? ? ??、? ? ????? ?、? 。 、??? ? ? 、??? っ??? 。
?っ????、『 ?』??????????、????????
?????? ? ?? 。??? っ 。っ???? 、? ? 、 ??????? ? っ 、???????? 。 、? ? っ???っ 、 ??? ? っ??? ? ?? ? 。 、??? 、????。 っ 、 ? っ ???? ? 、??? ? 。 、 ?っ
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????????「 ????」???????、??????????? ? ? ? 、??? ?? ? ?? ? っ ? ? 。??? ???? ?、 ? ? ? ??? っ ? 。??? 、?? 、 っ 。??? 、??、 ??「 」? 、??? ?????、 ? っ ??。
?????????????????????????????
????????。 、???? ?? ? ? っ???、 ?「 ? 」? 、???? 。?、?? っ ???っ ?、 ???? ?? 。? 、?? 、??? ? 、 ? 、??? ? ?? ? 、 ???? ? 。
???????
『 ???』?『 ????』??????、??????????
?っ?????????????。????????????????? ? 、 ? ???? ? ? ?? ?? ?? ?? ????? ?。 ? ???? 。『 』????? 。??? ? っ 、 ? 、??? ? ? 。 、??? 。 『 』 ? 。
「 ?????、???????????????????
……?????????????????」
??????? ? ?、 ??
???????? ???? ? ???? 。??? ?? ?? 。 ???? 。 ? ? 、???? 、 。 ???? 。????? ??。???????????????
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??。??
?????????「 ????」?、『 ???』???????
?????????????????、???、?????????っ?、????????、??????????????????。? ? ? ? 「 ???? ? ? ? 」 ? ? 。 ? ??? ???????、 ? っ????? 。 ? ?? っ 、??? 、 ? ??。
??????????。????????????????
?。???????、?〉?????????????????。??? 、? ? 。 ???? ? 。 ? ?? ? ??? ??、???? 。 ? ? ? ?。????? 。???、 。??? 。? 〉 ? 。……???
??????????????????????。?????、
???????????っ???????。????????????? ? ? 、? ?? っ ? っ 。 ?????? っ ? ??。? ? ? っ 「?」???。?? 、? ?????、? 。??、?? ? ? ? 、『 ? 』? 『 』 ????????。 「 」 ー っ??、 、 。???。
??????????????????????????。「 ?
???」???、 ? ?、???「 ????」 ? ? ????? 。 ? 、???? ??。 。??? ? 、 ???? ? 、??? ? ?、 、
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???。
?????????????????????。?????
????????、?????????????。????????「 ? ??? ? ? 」 ? ?????? ? 。 ?? ? ??。
??????????? 。? ? ?
???????? 。??? 。
???????? ?。? ?、 「 」
??。?? 、? ?????? ? 、 ? 、??? 、 ? ? ?? ? ???? 、? ??????? ?、 ? 、?。? 。
?????????????????。? 。
????? ? 。 ? ???。 ? ?。 ?
?????????、??????????????「 ????」???? ? 。 ?? 、??? ?? っ?、??? ???? ?????? 。? っ 、 っ???? ? 。???、 ? 、??? ? 、 ? ? 、 ?????? ????。 、 、 っ??? ? 。 「 」??????? 、??? ???? ?? 。 、 ? 、????? 、 ???? 。?、? ?? ?、????? 。??? 、 っ ? 、??? ?? 。???? 。
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???????????、????????っ????????
?????、?????、???????、?????、?
漱 石 とエ ク リチ ュ ー ル
????????????、??????、??????????、? ? 。 ? ? ? 、??? ? 。 ???? ? ? ? ?? ? ? ? ??。?????? ? 。 。??? ?、 ?。??? 、? ? 、 ? 、???? ??? 。??? 。
?????????、?????????、?????????
?????????????????????????。??????? ? っ ? ? ? 。 ????? ?、?? ? ?、 ?「 ???」? ?、??? ?「 」 っ 。 、???っ 、 ?? 。 、『 ? 』 、????、「 ? ???????? 」?????????、?? ? ? 。??? ? 、 ? っ
??。?????????????????。???????????? ? 。 、『 ? ?』?? ?「 ?????? ????? ???」 、 ? ? ?????? 。 ? 。
???????????????。???????、???
??????????????。?????????、?????? ?。 ? ?????? ??? 、???? ? ? 、 ? ?、???? 。 、??? 。 。??? ???。
??????????っ?????????????????。
??、???????。?????、???????????????? ? 、 ? ?? 、?っ? ? ? 。 、「 ???? ? 」 ? 、 。??? ? 「 っ 。??? ? ? 。「 ? ???」? っ ? ? ??? ???? 、
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??????????????????????????????。??? っ 、??? ??? ? ?? 。??? ?? ? ??? 、????? 、?、??? 。??? ? 。 。??? ? ??、 ? 、??? 、 ??。?? ? 、 、 、 ? ???? ? 、 ??。
????、????????????、???????????
??????。?、 、 、?、? ? ? ???。 ? ? ? ? ? 、 、???、??? 、 ? ? 、???? 。 、???? ? 。 、???。? ? ー??? ? 、??? ? 。 、? 「
?、??????、???????????、?????????????? 」? っ ?? ???? ? ?っ? 、???? ー ???? っ ? 。????? ? ? ?「 ? 、??? 」???? ? 。??? 、???? ? ?? 、??? ー ? ? 。
???????????????。???????????
???????????。??????、???????、???? ??? ? ???、 ? ??? ?? ??。??? 。
??????????? ? 。? ?
????? 。 ? ?、 ?。???????? ??。 ?? ? 。??? ?????? ? 。
????????????、????????????????
??????????????。??????、???「 ????
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漱 石 とエ ク リチ ュー ル
???????????」?、??????????????????? ? 。? ? ? 、『 ??』? ? ?。? ? ??????? ? ????。?。? ?『 』??、?? ? ?? ? ?っ?。 ? ? ? ?、?????????????????? ? ? っ 、 『 』「?」? っ 、??? ? っ 。? 『 』 、??? ? ? ? 、??? ? 。 、??? ? 、???? ? 。 ? 、????? ェ 、 ェ ィ????? 。 っ?、??? ? 、??? ? ? ? 。??? 、?? 、??? ?? 、??? ?、 ?
??
????????????????、『 ??』?『 ????』?
??????????????、??????????????。??? ?、 ? ? ? 、 ????? ? ? ??? ? ?。 ??? 、 ? ???? ?? 、 ???? ? 。 、??? ? ? 。 っ 、???????? 、 ャ???っ?、 ? ???????????????????? 。 ? っ 、??? ? ???? 。 ? 、 ??、?? ?っ? 。 、????? っ 、 ? ? ???? 、??? ? ?? っ ?
??????、『 ??』????「 ?????」??っ?、??
???????? っ 、 っ??? 。『 』
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???????????????、????????????????? ?? ? ???? 。???? ? ??『 』 ? ?、 ???? ????? 。 、??????? ー???っ? 。 、??、 ? ? 、???。っ 、『 』??、? 『 ?? ?』 ?????、 ? 、 ???っ 、 、 ???? 、 ? ? ? っ???。 ?? ? 、 「 」「 ? 」「 」「っ??? ?? ?? ?? 。?っ?、??? 、? 「 ? ?」??? ?? ?????? ? ? ??。 っ 、??? っ 。??? 、 ? ? っ
??????????????????????????????っ? ?っ? ??。 ? ?、『 』?『 ????』?『 ?? 』? ???? ? ? 、? ????????? 、 っ 。
?? ? ?「????」?????、??????????????
????。
????????っ???、???、????????????
????、???? ? ???????。??「 ????」???? ? 、 「 ? ?」??、 ?? ? 。『 ??』????、?????????????、??????????????? ? 。 、 ???? っ ?「 」 、 ? 、??? 「 」 っ 。 『 』???? 、 ?「 」 。 」 、??? ? ?。?????「 ???????『 ??』??」? 「 ?? 」
?、???? 『 っ ゃ 』
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漱石 とエ ク リチ ュ ール
? ??????? ?????????。
? ????????、?ュ?ッ??「??ー?????」????
?????? ? ? 。?ェ?ー ? ュ ッ『 ィュー 』 ? ????? 〜 ?
? ??ェ?ー ???ュ ッ?? ? ?? ?? ??? ? ??? ?『 』 ? ?? 「
『 ??』 」????
? ??『 ? ? 』? ? ? 「
?『 ??』?」? ?
? ??? ?『 ? ? 』 ?
???????? ?ー???
? ? ? ?? ー ュ ッ ー 』
???? ??????? ? ? ???
? ? ? ? ??『 ィ ? 』 ? ?
???????????
? ? ?『 ???』 「 ? ? 」? ? ? ? ?『 』
????「 ??? ? ァ ??」?
? ? ????
? ? ?『 ??????』??? ???????????????
??????「 ???『 ??』 」?〜? ????
? ? ?「 『 ???』 ??? ? 」 ? ?? ??
???? ?「 ? ??? 」 ?
? ? ??「 ?? ? 『 』 ?
???? ? ??「 『 ?』 」? ? ?
? ? ? ?? ?? ? 『 ? ?』 ?
????「 『 』
? ? ? ? ?「 『 ? 』? ? 」?? ? ?? 『 』 ? ? ?? ? 「 ? ? ? ?『 ? 』
????????「 『 ??』 ? ? ー ??」
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